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A. Latar Bekalang Praktik Kerja Lapangan 
Pada era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat 
pesat. Sehingga calon pekerja harus lebih membuka diri dalam menerima setiap 
perubahan yang terjadi, berkompeten, dan memiliki wawasan yang luas sebagai akibat 
perkembangan zaman yang sangat pesat. Hal ini tentu saja memicu mereka untuk 
semakin produktif dan kreatif, contohnya saja dalam menghadapi persaingan di dunia 
industri. 
Ketatnya persaingan dalam dunia industri tentu saja dihadapi oleh negara 
Indonesia. Apalagi dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia sedangkan lapangan 
pekerjaan yang tidak memadai, tentunya sangat memicu tingginya tingkat pengangguran. 
Terlebih lagi, seiring dengan bisa masuknya tenaga kerja luar ke Indonesia untuk bekerja, 
dan pemerintah telah mempermudah akses serta prosedur tenaga kerja asing untuk 
dipekerjakan di Indonesia. Hal ini memang memiliki keuntungan tersendiri bagi 
Indonesia, yaitu dengan hadirnya tenaga kerja asing dapat digunakan sebagai devisa bagi 
negara. Namun, bagi masyarakat Indonesia ini merupakan ancaman dan menambah daya 
saing. Untuk itu, mereka perlu memiliki nilai lebih agar menjadi sumber daya manusia 
berkualitas yang di butuhkan oleh industri atau perusahaan. 
Untuk meningkatkan kompetensi maupun pengalaman mahasiswa salah satunya 
melalui Praktik Kerja Lapangan. Program tersebut secara tidak langsung dapat mengasah 
kemampuan mahasiswa di dunia kerja. Karena nantinya setelah lulus, mahasiswa akan 
terjun ke dunia kerja dan harus memilih kompetensi yang baik dan benar, maka program 
tersebut diharapkan memberi manfaat bagi semua kalangan yang terlibat seperti misalnya 
di dunia industri, universitas, maupun masyarakat umum lainnya.  
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Praktik Kerja Lapangan (PKL) juga merupakan kegiatan dari Program Studi 
Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi yang harus dilaksanakan untuk memenuhi 
persyaratan mendapatkan gelar Sarjana. Selatin itu dalam PKL ini juga diharapkan agar 
mahasiswa bisa menerapkan apa yang dipelajari dalam dunia pekerjaan ke kehidupan 
sehari-hari yang tidak didapat di bangku perkuliahan. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Berdasarkan latar belakang di atas, adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan antara lain: 
 
1) Maksud dari Praktik Kerja Lapangan, yaitu: 
a. Mempelajari dan memahami bidang kerja pada tempat Praktik Kerja Lapangan 
b. Memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan sebagai syarat kelulusan 
untuk mendapat gelar sarjana (S.Pd) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta 
c. Melatih mental dan meningkatkan kualitas mahasiswa sebagai calon tenaga kerja 
yang mandiri dan professional dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. 
d. Untuk mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan yang telah dipelajari di bangku 
perkuliahan 
 
2) Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan, yaitu: 
a. Mengetahui cara monitoring salesman 
b. Mengetahui cara mengolah data sebagai sales administration 




C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi Praktikan, Fakultas Ekonomi, dan 
instansi. 
1) Kegunaan bagi Mahasiswa 
a. Memperoleh pengalaman yang nyata sebelum memasuki dunia kerja yang 
sesungguhnya. 
b. Mendapatkan pengetahuan baru mengenai marketing. 
c. Melatih mental, disiplin, dan tanggung jawab pada setiap pekerjaan yang 
diberikan kepada mahasiswa. 
d. Menumbuhkan kemampuan untuk beradaptasi dengan orang-orang dan 
lingkungan baru. 
 
2) Kegunaan bagi Fakultas Ekonomi 
a. Terjalinnya hubungan baik antara Fakultas Ekonomi dengan tempat mahasiswa 
melakukan PKL. 
b. Membentuk calon lulusan Fakultas Ekonomi yang berkompeten, profesional, dan 
terdidik. 
c. Sarana promosi dengan menunjukkan kualiltas calon lulusan Fakultas Ekonomi 
yang tercermin dari kinerja Praktikan saat melaksanakan PKL. 
 
3) Kegunaan bagi Instansi/Perusahaan  
a. Sarana terjalinnya hubungan dan komunikasi baik antara Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dengan PT Sierad Produce. 
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b. Membantu perusahaan dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan. 
c. Instansi dapat melakukan tanggung jawab sosialnya karena telah 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan PKL. 
d. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk lebih mengenal eksistensi 
perusahaan sehingga perusahaan dapat menunjukan penampilan kinerja yang baik 
kepada pihak eksternal perusahaan. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT Sierad Produce Tbk 
dan di tempatkan di Divisi Pemasaran. Berikut adalah data tempat Pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan dilakukan: 
Nama Instansi : PT. BELFOODS INDONESIA 
Alamat : Kawasan Pergudangan Bizpark I, No. Blok A5-15-16, 
No. Telepon  : 021 – 29819999 
Fax : 021 – 29819997 
Praktikan memilih PT. BELFOODS INDONESIA sebagai tempat untuk melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) karena divisi dimana Praktikan ditempatkan yaitu marketing 
sesuai dengan bidang ilmu yang di dapatkan Praktikan selama duduk di bangku perkuliahan, 
sehingga dapat menerapkan apa yang telah dipelajari dalam perkuliahan dan menyerap ilmu 




E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Pelaksanaan PKL di PT Belfoods Indonesia dilakukan selama 20 (dua puluh) hari 
kerja, dimulai sejak hari Senin, 20 Januari 2020 sampai dengan Kamis, 20 Februari 2020. 
Ketentuan jam kerja Praktikan sesuai dengan jam kerja normal yang berlaku di PT 
Wahana Era Sejahtera Jakarta, yaitu: 
Hari Kerja  : Senin s.d Jumat 
Jam Kerja  : 08.00 – 17.00 
Jam Istirahat  : 12.00 – 13.00 
 
1. Tahap Persiapan 
Sebelum melaksanakan kegiatan PKL, Praktikan terlebih dahulu mencari 
perusahaan yang bisa dijadikan tempat PKL pada jangka waktu bulan Januari - Februari 
2020. Setelah menemukan pilihan yang cocok, Praktikan menuju ke bagian akademik 
Fakultas Ekonomi untuk membuat keterangan surat permohonan izin Praktik Kerja 
Lapangan. Setelah diisi dengan lengkap dan benar, Praktikan memberikan surat tersebut 
ke BAAK Universitas Negeri Jakarta untuk ditindaklanjuti.  
Dengan menunggu 2 – 3 hari, surat tersebut sudah dapat diambil dari BAAK 
untuk selanjutnya diberikan ke perusahaan tempat PKL yang dituju oleh Praktikan. 
Kemudian, mengurus berkas-berkas yang diperlukan untuk diberikan kepada Instansi 
 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan PKL dari tanggal 20 Januari 2020 s.d. 20 Februari 
2020 dengan 5 hari kerja (Senin s.d. Jumat), jam kerja dari pukul 08.00 s.d.17.00 WIB. 
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Masuk : 08.00 WIB 
Istirahat : 12.00 – 13..00 WIB  
Pulang : 17.00 WIB 
 
3. Tahap Penulisan Laporan PKL 
Setelah selesai melaksanakan kegiatan PKL, Praktikan mulai untuk menyusun 
pembuatan laporan PKL. Hal pertama yang dilakukan Praktikan adalah dengan 
mengumpulkan data dan dokumen yang terkait untuk pembuatan laporan. Kemudian 
dari data dan dokumen tersebut diolah dan disusun menjadi laporan Praktik Kerja 
Lapangan. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan yang dibuat oleh Praktikan ini berisi mengenai 
gambaran umum tempat Praktikan PKL dan tentunya kegiatan Praktikan selama PKL di 
PT Belfoods Indoenesia dengan melampirkan data dan dokumen terkait sebagai bahan 
pembelajaran.   












Waktu Pelaksanaan Kegiatan 
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TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah PT Belfoods Indonesia 
 
Belfoods merupakan bagian dari PT Sierad Produce, Tbk yang memiliki bisnis 
yang terintegrasi, mulai dari peternakan hingga pabrik pengolahan ayam, sehingga dapat 
mengontrol produk yang dihasilkan pasti berkualitas, aman dan higienis. Belfoods 
memulai perjalanannya pada tahun 1999 dengan merek dagang Belfoods, Delfarm, 222 
dan Uenaaak. Seiring dengan pertumbuhan bisnis dan perkembangan pasar produk 
olahan beku, pada tahun 2011, merek merek tersebut kini bertransformasi menjadi 
Belfoods. 
 
Belfoods memiliki pabrik yang berlokasi di Jonggol, Bogor, Jawa Barat memiliki 
4 lini produksi utama, yaitu lini nugget, lini bakso, lini sosis, dan lini mantau. Belfoods 
memproduksi berbagai produk makanan olahan beku yang berkualitas dan dipasarkan 
dengan berbagai merek antara lain Belfoods Royal, Belfoods Favorite, dan Belfoods 
Uenaaak. Beberapa upaya peningkatan produk dan layanan yang dilakukan juga telah 
mengantarkan Belfoods memperoleh sertifikasi ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu), 
ISO 22000 (Sistem Manajemen Keamanan Pangan), dan Sertifikasi Jaminan Halal untuk 
setiap produknya. 
 
Sebagai perusahaan pengolahan pangan yang terus berkembang, PT. Belfoods 
Indonesia memiliki visi dan misi dalam rangka menjalankan sistem mutu dan konsistensi 





B. Visi dan Misi PT Belfoods Indonesia 
 
1. Visi  
 Menjadi perusahaan makanan terkemuka di Indonesia berbasis industry 




 Menghasilkan produk bermutu tinggi dan inovasi untuk para pelanggan 
 Menciptakan keuntungan bagi para mitra bisnis melalui operasional yang bertaraf 
internasional 
 Merekrut, mengembangkan, dan memberikan penghargaan kepada para pekerja 
professional yang berprestasi di lingkungan kerja 
 Secara aktif memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat 
 
C. Struktur Organisasi 
 
Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit 
kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya 
pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang 
dikoordinasikan. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai 
spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan. 
Dengan adanya struktur organisasi, mempunyai fungsi yang meliputi tanggung jawab, 
kedudukan, uraian tugas, dan jalur hubungan demi tercapai tujuan sebuah organisasi.  
 
Pembagian tugas dan wewenang adalah upaya pengaturan tersusun yang 
dilakukan untuk mencapai tujuan instansi. Setiap instansi mempunyai struktur organisasi 
yang berbeda. Semakin berkembang kegiatan instansi maka semakin diperlukan 
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Manager Sales Direktur Finance 
Sales Supervisor Finance 
Supervisor 
Collector Office Boy 
Salesman Sales Admin Driver Helper 
SPG 
pembagian kerja dan koordinasi yang baik dalam menunjang kelancaran operasi. Berikut 
adalah struktur organisasi pada PT Belfoods Indonesia Tbk, yaitu: 
 
 
Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT Belfoods Indonesia, Tbk divisi Marketing and sales 
Sumber: Data Inventaris PT. Belfoods Indonesia 
 
Dalam hal ini uraian tugas dari setiap struktur pada PT.Belfoods Indonesia adalah sebagai 
berikut: 
1. Manager Sales, yang bertugas: 
a. Mengawasi perusahaan pusat dan setiap cabang yang ada pada setiap wilayah. 
b. Melakukan kordinasi yang baik kepada setiap pimpinan cabang dalam hal peningkatan 
kerja perusahaan. 
c. Memberikan pemikiran-pemikiran yang dapat membangun setiap cabang. 





2. Direktur Finance, yang bertugas: 
a. Mengawasi keuangan pada perusahaan pusat. 
b. Menerima laporan keuangan setiap bulan dari setiap cabang yang ada pada setiap 
wilayah. 
c. Mengatur pemasukan kas dan pengeluaran kas. 
d. Memenuhi kekurangan dana untuk melakukan kegiatan di setiap cabang. 
e. Melakukan rapat keuangan bersama tim keuangan perusahaan untuk membahas 
keuangan perusahaan. 
 
3. Sales Supervisor, yang bertugas: 
a. Mencari orderan dari setiap customer, dalam hal ini sales supervisor berhak untuk 
mencari informasi tentang kebutuhan customer-customer yang ada pada wilayah 
Medan. 
b. Memperluas wilayah, dalam hal ini Sales Suprvisor berhak melakukan perluasan 
wilayah dengan cara melakukan marketing yang disebarkan disetiap wilayah, 
marketing ini dilakukan oleh SPG dan salesman lainnya. 
c. Meningkatkan prestasi dari target yang telah diberikan. 
d. Menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan. 
e. Mengawasi setiap bawahan dalam melakukan kegiatan pendistribusian. 
f. Melakukan meeting dengan karyawan perusahaan untuk membahas tentang 
keberadaan perusahaan serta hal-hal yang menyangkut kemajuan perusahaan. 
 
4. Finance Supervisor, yang bertugas: 
a. Bertanggung jawab atas stock inventory perusahaan. 
b. Memelihara kartu AR(Account Receivable) seperti tagihan-tagihan yang ada. 
c. Memelihara Patty Cash yaitu mengatur pengeluaran dan pemasukan kas perusahaan 
dengan baik. 




5. Collector, yang bertugas: 
a. Bertanggung jawab atas faktur-faktur konsumen. 
b. Bertanggung jawab untuk penagihan dari konsumen. 
c. Menyetor tagihan-tagihan ke Bank. 
 
6. Office Boy, yang betugas: 
a. Melakukan semua pekerjaan sehari-hari kantor. 
b. Memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. 
c. Memberikan informasi kepada konsumen terhadap produk. 
 
7. Salesman / Girl, yang bertugas: 
a. Melakukan promosi produk. 
b. Melakukan penjualan produk. 
c. Mengelola produk-produk yang exp. 
d. Memperluas wilayah dengan cara menjangkau daerah-daerah yang diperkirakan dapat 
menjadi target utama produk. 
 
8. Sales Administration, yang betugas: 
a. Mengawasi dan mengatur Input Order. 
b. Melakukan marketing seperti salesman dan SPG. 
 
9. Driver, yang bertugas: 
a. Melakukan pengantaran barang-barang yang akan disalurkan kepada customer. 
b. Menjemput barang-barang yang diperlukan dari kantor pusat. 
  
10. Helper, yang bertugas: 
a. Melayani karyawan-karyawan yang ada pada perusahaan. 
b. Memberikan service yang baik terhadap konsumen. 




D. Kegiatan Umum Perusahaan 
 
PT Belfoods Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 
produk olahan makanan beku. Makanan olahan yang di produksi oleh perseroan berupa 
daging ayam olahan siap saji seperti chicken nugget, sosis, kornet yang dihasilkan dari 
fasilitas produksi yang berada di Jonggol – Jawa Barat. 
Perseroan menggunakan merek dagang “belfoods” dalam memasarkan 
produknya. Produk Belfoods banyak dijumpai baik di pasar modern maupun pasar 
tradisional. Selain itu, perseroan juga memasok makanan olahan jadi ke beberapa 
international fast food di Indonesia, kafe, dan restoran lainnya. 
Berdasarkan Anggaran Dasar Belfoods Indonesia, maksud dan tujuan Belfoods 
Indonesia adalah berusaha dalam bidang perindustrian dan perdagangan. Dalam 
mendistribusikan produknya, Belfoods bekerjasama dengan beberapa pasar yang ada di 
Indonesia. Terdapat empat segmen pasar dalam pendistribusian produk dari Belfoods 
yaitu Retail Modern Market, Traditional Market, International Restaurant Chains, dan 
Local Restaurant Chains. 
Belfoods mempunyai tiga jenis brand yang dipasarkan di Indonesia yaitu belfoods 
royal, belfoods favorite, dan belfoods uenaaak. Belfoods merupakan makanan olahan 
yang dapat dipercaya karena bahan bakunya terpercaya, memiliki komitmen yang tinggi, 
barang berkualitas dan aman, serta berkelanjutan. Belfoods juga konsisten dalam menjaga 






PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan ditempatkan di tiga 
bidang kerja yaitu Bagian Sales supervisor, sales admin dan salesman. Ketiga bidang 
tersebut memiliki perannya masing-masing. 
Pada ketiga bidang kerja tersebut, praktikan melakukan beberapa tugas, 
diantaranya: 
1. Melakukan monitoring pada salesman 
2. Mengolah data orderan yang telah masuk yang didapat dari mentor sales 
administration 
3. Melakukan transaksi penjualan  
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan mulai melaksanakan PKL pada 20 Januari 2020 – 20 Februari 2020. 
Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan pada setiap hari kerja senin s.d jumat dari pukul 
08.00 – 17.00 WIB. Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dibantu oleh Staff 
Sales Supervisor yaitu Ibu Ratna untuk memahami divisi pemasaran khususnya sales 
supervisor. Setelah itu diperkenalkan dengan Bapak Rahmat selaku sales administration 
untuk mengetahui tugas yang dilakukan. Dan terakhir perkenalan dengan seluruh 
salesman yaitu Bapak Sandra, Bapak Ari, dan Bapak Chepy untuk mengetahui dunia 
lapangan tentang  promosi produk dan penjualan produk.. 
 
Berikut adalah uraian secara rinci tugas – tugas yang dikerjakan oleh Praktikan 




1. Melakukan Monitoring Sales 
 Praktikan melakukan meeting pagi (Morning routine) untuk briefing kepada 
salesman terkait toko yang akan dituju salesman, produk apa yang sedang ready 
atau produk apa yang sedang diskon untuk ditawarkan kepada toko-toko 
 




Gambar 3.2 Produk terlaris bulan Januari 
 




Gambar 3.4 Promo produk yang berlaku 
 
 Praktikan mengikuti salesman untuk melakukan transaksi yang akan dilakukan 




Gambar 3.5 monitoring sales ke toko yang bekerjasama 
 
2. Mengolah data orderan yang telah masuk yang didapat dari mentor sales 
administration 




Gambar 3.6 dokumen toko yang order yang didapat dari mentor sales administration 
 
 
Gambar 3.7 dokumen produk yang diorder yang didapat dari mentor sales administration 
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 Setelah mendapatkan datanya, Praktikan mengolah data tersebut untuk disusun 
menjadi report sales order bulan januari  
 
Gambar 3.8 report sales order bulan januari 
 
3. Melakukan transaksi penjualan 
 Praktikan mendapat informasi dari sales supervisor untuk mengunjungi toko yang 
sudah terjadwal melakukan repeat order  
 
 Setelah mendapat informasi, praktikan mengunjungi toko tersebut untuk 




Gambar 3.9 mengunjungi toko untuk melakukan transaksi 
 
 Apabila ingin melakukan repeat order, mentor salesman melakukan penginputan 








C. Kendala yang Dihadapi 
Kendala yang dihadapi Praktikan saat melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Belfoods 
Indonesia di bagian kerja sales supervisor, sales administration, dan salesman yaitu: 
1. Pemahaman Microsoft excel yang minim 
2. Banyaknya data yang harus diinput sehingga ada beberapa data yang kurang tepat 
3. Aplikasi untuk sales menginput data terkadang error sehingga waktu penginputan 
dengan orderan berbeda 





D. Cara Mengatasi Kendala 
Dengan kendala yang telah disebutkan diatas, maka praktikan selalu berusaha dalam 
menyelesaikan kendala tersebut dengan penuh tanggung jawab. Berikut merupakan 
berbagai cara atau upaya dalam mengatasi kendala tersebut: 
1. Praktikan menyadari kalau minimnya pengetahuan tentang Microsoft excel, 
oleh karena itu Praktikan mencari tahu hal tersebut melalu internet atau bertanya 
kepada yang ahli di bidang tersebut 
 
2. Praktikan mengoreksi terlebih dahulu dengan teliti ketika selesai mengolah data 
tersebut agar datanya tidak lagi terdapat kesalahan. Costa dan McCrae (1985) 
dalam Feist dan Feist (2009:137) menjelaskan bahwa ketelitian mendiskripsikan 
orang-orang yang teratur, terkontrol, terorganisasi, ambisius, terfokus, pada 
pencapaian, dan memiliki disiplin diri. 
 
3. Praktikan secara inisiatif menjalin komunikasi kepada sales tentang orderan hari 
tersebut apakah sudah tepat atau belum 
 
4. Praktikan membawa kendaraan pribadi untuk melakukan tugas lapangan yaitu 
mempromosikan produk Belfoods kepada toko toko retail yang ingin 
bekerjasama. Menurut Arofah (2004), fasilitas kerja adalah segala sesuatu yang 
berupa sarana atau alat yang digunakan untuk mempermudah aktivitas kantor 
sehingga pegawai dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Sedangkan 
Menurut Riva’i (2004 : 243) fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat 
mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu 











Praktik Kerja Lapangan (PKL) menjadi suatu wadah bagi mahasiswa untuk 
mengaplikasikan ilmu yang didapatnya selama di bangku perkuliahan. Bagi Praktikan, 
PKL juga merupakan tempat untuk menambah pengalaman dan wawasan mengenai 
bagaimana dunia kerja yang sebenarnya. 
 
Melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Belfoods Indonesia ini, Praktikan 
mendapatkan banyak pengalaman. Oleh karena itu, Praktikan dapat menarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Praktikan mengetahui mekanisme memonitor salesman mulai dari morning routine 
hingga turun langsung melihat ke toko-toko  
2. Praktikan mengetahui mekanisme mengolah data sales untuk dijadikan report sales 
order per bulan 




Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini adalah saran yang bisa Praktikan 
berikan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Bagi Mahasiswa 
1. Mempersiapkan segala administrasi yang dibutuhkan sebelum melaksanakan PKL 
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2. Menentukan tempat pelaksanaan PKL tidak dalam waktu yang mendekati 
pelaksanaan PKL, sehingga tidak terburu-buru 
3. Mahasiswa harus dapat berkomunikasi yang baik dengan karyawan dan pegawai 




1. Sebelum melaksanakan PKL, pihak universitas seharusnya memberikan sosialisasi 
sebagai bekal mahasiswa melaksanakan PKL 
2. Menambah kerja sama dengan perusahaan negeri maupun swasta agar mahasiswa 
yang akan PKL dipermudah untuk melakukan PKL di tempat tersebut. 
 
Bagi Instansi 
1. Dapat memberikan kepercayaan kepada mahasiswa untuk memiliki penugasan 
selama melaksanakan PKL 
2. Fasilitas untuk menunjang kegiatan harus ditingkatkan lagi supaya pekerjaan bisa 
selesai lebih mudah dan cepat 
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Lampiran 5 – Log Harian Praktik Kerja Lapangan 
 
No Hari, Tanggal Daftar Aktivitas 
1. Senin, 20 Januari 2020 
 Briefing dengan Ibu Ratna Juhairiyah S.Kom selaku 
Sales Supervisor 
 Perkenalan divisi pemasaran yang ada 
2. Selasa, 21 Januari 2020 
Penempatan dan pengenalan kepada seluruh pegawai 
Sales Supervisor, Sales Administration dan Salesman 
3. Rabu, 22 Januari 2020 Mencari tahu produk knowledge dari Belfoods 
4. Kamis, 23 Januari 2020 Membuat poster promosi produk belfoods. 
5. Jumat, 24 Januari  2020 Mengikuti Sales Supervisor untuk memonitori salesman  
6. Senin, 27 Januari 2020 
Mengolah data yang diberikan Sales Supervisor untuk 
mengurutkan toko yang banyak order pada bulan januari 
7. Selasa, 28 Januari 2020 
Mengolah data yang diberikan Sales Supervisor untuk 
mengurutkan produk yang banyak diorder pada bulan 
januari 
8. Rabu, 29 Januari 2020 
Diberikan bimbingan terkait menginput data orderan dari 
salesman setiap harinya 
9. Kamis, 30 Januari 2020 Mengolah data orderan yang masuk 
10. 
Jumat, 31 Januari  2020 Diberikan bimbingan mengolah data orderan yang 
masuk selama perbulan 
11. Senin, 3 Februari 2020 Mengolah data orderan dari salesman selama sebulan  




Rabu, 5 Februari 2020 Mingikuti Salesman bagaimana bertransaksi dengan 
toko yang sudah bekerjasama 
14. 
Kamis, 6 Februari 2020 Mengikuti Salesman melakukan transaksi dengan toko 
retail baru 
15. 
Jumat, 7 Februari 2020 Melakukan transaksi pada toko retail yang sudah 
bekerjasama 
16. Senin, 10 Februari 2020 Mengolah data dari orderan minggu lalu 
17. 
Selasa, 11 Februari 2020 Melakukan transaksi pada toko retail yang sudah 
bekerjasama 
18. Rabu, 12 Februari 2020 Memonitoring salesman bersama Ibu Ratna Juhairiyah 
19. Kamis, 13 Februari 2020 Memonitoring salesman bersama Ibu Ratna Juhairiyah 
20. Jumat, 14 Februari 2020 Membuat poster promosi produk belfoods 
21. Senin, 17 Februari 2020 Mengolah data orderan salesman minggu lalu 
22. Selasa, 18 Februari 2020 Melakukan transaksi pada toko retail yang baru 
23. Rabu,  19 Februari 2020 Memonitoring salesman bersama Ibu Ratna Juhairiyah  
24. 
Kamis, 20 Februari 2020  Membuat data orderan yang sudah dicapai oleh salesman 
 Perpisahan dengan seluruh karyawan divisi pemasaran 





Lampiran 6 – Lembar konsultasi 
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Lampiran 7 – Dokumentasi 
 
 
Ibu Ratna Juhairiyah S.Kom 
 
 




Foto Bersama Karyawan Salesman 
